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В современной России повышение качества образования становится главной целью 
модернизации высшей школы. Специалисты обсуждают факторы, влияющие на качество 
обучения, пытаются определить ключевые критерии качества, разрабатывают методики  
его измерения. На этом фоне не всегда в полной мере оценивается влияние  приемной 
кампании на качество образования в высшей школе. Опираясь на опыт организации 
приема в Тверской государственный технический университет, рассмотрим некоторые 
аспекты взаимосвязи процесса поступления в вуз и качества получаемого в нем 
образования.   
Очевидно, что учебные и научные достижения студентов, которые принято 
рассматривать как один из индикаторов качества образования в вузе, во многом зависят от 
уровня довузовской подготовки вчерашних школьников, поступающих в университет. 
Каждое учебное заведение заинтересовано в привлечении на учебу наиболее 
подготовленных абитуриентов с самыми высокими баллами ЕГЭ по соответствующим 
предметам. При этом надо учесть ряд важных обстоятельств.  
 Во-первых,  существует серьезная диспропорция между предметами ЕГЭ,  
выбираемыми  школьниками для сдачи,  и дисциплинами, по которым  необходимо сдать 
Единый экзамен для поступления в технический вуз. Так, по данным статистики, из 6000 
выпускников Тверской области ЕГЭ по обществознанию сдают примерно 4200–4300 
старшеклассников, а ЕГЭ по физике – 1200–1300 человек. Однако  в тверских вузах 
абитуриенты, сдавшие экзамен по обществознанию, могут рассчитывать лишь на 120–150 
бюджетных мест, а ребята, выбравшие физику, – на 800–900 мест для бесплатного 
обучения. В результате – тяжелейшая конкурсная ситуация для гуманитариев, большинство 
из которых обречено учиться платно или остаться «за бортом»  вуза, и  благоприятные 
условия для «технарей», которые легко поступают даже с небольшими баллами ЕГЭ.  
Во-вторых, введение обязательного ЕГЭ резко (по статистике, на 20–25 %) усилило 
отток выпускников школ, мечтающих стать студентами престижных вузов,   в столицы. 
Эксперты справедливо называют ЕГЭ «социальным насосом», ведущим к 
обескровливанию человеческого потенциала регионов России. Не удивительно, что 
абитуриенты с наиболее высокими баллами ЕГЭ  предпочитают столичные вузы 
региональным.  
В-третьих, сам ЕГЭ, точнее, полученные на экзамене баллы, вовсе не являются 
надежным показателем уровня подготовки абитуриента и гарантией его успешного 
обучения в университете. Высокий балл ЕГЭ еще не означает, что будущий студент 
обладает необходимыми для успешной учебы качествами – умением находить нужную 
информацию и ее анализировать.  
Указанные выше факторы оказывают негативное воздействие на ход приемной 
кампании  и явно угрожают  качеству образования в вузе. Нейтрализация подобных 
рисков и является одной из задач приемной комиссии вуза, накладывающей отпечаток  на 
всю систему профориентационной и рекламной деятельности университета. Для 
привлечения в университет наиболее подготовленных и ориентированных на технические 
специальности выпускников используются как традиционные, так и инновационные 
технологии. Среди них – встречи со старшеклассниками в школах Твери и  области, 
участие в ярмарках учебных мест, экскурсии для школьников в университет, создание 
профильных классов в общеобразовательных учреждениях, издание и распространение 
рекламно-информационных материалов о вузе, интернет-проект «Приемная комиссия он-
лайн». 
В последние годы возрос интерес абитуриентов к такой традиционной форме 
профориентационной работы, как проведение Дней открытых дверей. С 2011 г. в ТвГТУ 
проводятся не только факультетские, но и общеуниверситетские Дни открытых дверей, 
увеличивается число выпускников и родителей, посещающих подобные мероприятия. 
Организаторы стремятся осовременить традиционную форму работы приемной комиссии. 
Так, например, на инженерно-строительном факультете день открытых дверей проходит в 
форме свободного общения абитуриентов и представителей выпускающих кафедр, 
включает в себя демонстрацию видеоматериалов и экскурсии по факультету. 
Показательно, что День открытых дверей инженерно-строительного факультета в 2013 г. 
посетило самое большое количество абитуриентов, что очевидно повлияло на качество 
приема-2013 на данный факультет. Проходной балл вырос на 20 позиций (с 146 до 166 
баллов).  
С 2011 г.  Тверской государственный технический университет совместно с 
центрами занятости населения региона проводит  в школах муниципальных образований  
профориентационное мероприятие «Техническое образование – будущее России», цель  
которого – информирование старшеклассников о технических профессиях и 
возможностях получения профессионального образования в технической сфере. В ходе 
подобных мероприятий происходит знакомство старшеклассников, родителей, педагогов с 
миром технических профессий; раскрывается  их значение в жизни современного 
общества; показываются  перспективы профессиональной карьеры в сфере техники и  
технологии как инструмента достижения  материального и социального благополучия; 
выпускников школ информируют  о возможностях получения профессионального 
образования в Тверском государственном техническом университете, существующих 
направлениях подготовки и особенностях поступления. Мероприятие проходит  в форме 
встреч со школьниками. Представители ТвГТУ  рассказывают о профессиях, которые 
можно  получить в техническом университете, об организации учебного процесса, о 
сферах трудоустройства выпускников, представляют  информационные буклеты и 
компьютерные презентации предлагаемых образовательных программ, отвечают на 
вопросы.  
Опыт Тверского государственного технического университета показывает, что 
только систематическая комплексная   профориентационная  работа,  кропотливый поиск 
своего абитуриента способны  повысить качество  приема в университет и, 
соответственно, внести свой вклад в повышение качества образования в вузе.   
 
 
 
